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Abstract：We conducted a study to clarify some issues in Science Education in Lao People’s Democratic 
Republic.  We found that some contents of textbook are not suiting pupils’ everyday life.  As a result of it, 
some pupils get confused and end up in lower learning levels than expected.  At the same time, since they study 
natural science through their everyday experience, it is hard for them to connect different scientific concepts 
behind various phenomena.  Therefore, instead of teaching scientific concepts by simple lectures, it is 
important to use pupils’ opinions and ideas as the basis for the class.  This way, pupils lean not only what is 
in the textbooks, but also some application of knowledge outside textbooks.  We also suggest adopting more 
observation and experiment where students learn scientific concepts through hands on experience.

































　しかしながら，ラオスは TIMSS（Trends in International 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本語への翻訳の際には，徳島大学の Aly Alounsouliya 氏，
現地調査ではラオス教育省 Simoungkhoun Vongchampa 氏
をはじめ，ヴィエンチャン市内の小学校の皆様など，多
くの協力をいただきました。また，日本との比較を行う
に当たりましては，板野南小学校と川田中小学校の先生
方にご協力いただきました。以上の方々に深謝いたしま
す。
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注　記
注１　外務省「ラオス人民民主共和国基礎データ」：
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/laos/data.html#01
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